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15 de abril de 2016 
Notícias do Dia 
Cidade 
“Dificuldade para auxílio” 
Dificuldade para auxílio / UFSC / Prae / Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
/ Cotas / Auxílio moradia / Bolsa estudantil / Tatiane Mendes / Tubarão / 






Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 





Estudantes da UFSC estão acampados na UFSC para pedir auxílio 
moradia 
Painel do Leitor - Crime de Dilma Rousseff foi ter 'acabado' com o 
Brasil, diz leitor 
Animal é encontrado morto na praia 
Após 'stop motion' sobre tartarugas, crianças lançam livro em SC 
Boto encontrado morto não apresentava marcas de rede 
Plantio direto de hortaliças foi tema de encontro técnico na Udesc 
Lages 
BPP tem novas atrações infantis em abril 
Cantora de Joinville participa de evento em Florianópolis pelo dia 
mundial da voz 
Cléo Busatto participa do projeto Aventuras Literárias na Biblioteca 
Crime de Dilma Rousseff foi ter 'acabado' com o Brasil, diz leitor  
 
